




ミュンヘン市の観光案内のスポーツ編を観ると、「ミュンヘンの波の驚異」（Das Wellenwunder in München）の
見出しのもとに、「アイスバッハの波」（Eisbachwelle）でリヴァー・サーフィンが行われている様子が写真付きで大
きく紹介され、「小波　E2」（E2 - die kleinere Welle）、「フロスレンデ」（Floßlände）、「ヴィッテルズバッハ橋の
波」（Welle an der Wittelsbacherbrücke）の説明が併記されている。とくに、芸術家の家（Haus der Kunst）に隣接
するサーフ・スポット、アイスバッハについては、市庁舎やニンフェンブルク城とならぶ名所（eine ebenso wichtige 










流に向かって波を正面に受け、実際には移動していないが、水面を早く移動する気分を味わう（have the feeling of 






























なくとも現在知られている限り）世界リヴァー・サーフィン発祥の地」（die erste Flusswelle der Welt, die gesurft 
























リヴァー・サーフィンヨーロッパ選手権 Europameisterschaft im Stationary Wave Riding
サーフウェーブ Surfwelle







































るが、自分のようなカリフォルニアの人にとってひとつ、堪えがたいほど欠けているものがある（genau eine Sache 















ドの上に立つ、それでサーフィンをする」（Meine Idee war, das Seil in die Hand zu nehmen, sich auf ein Brett zu 






すでに1960年代からパウリとかれの弟は片手でロープを持って（mittels eines eingehängten Seils）波に乗ることは
試みていた。彼らは1971年に片手でロープを持って波乗りしたサーフ・スポットを翌年に再び訪れ、フロス運河の上
流部と下流部（今日のフロスレンデ）において川の推進力によってロープなしで（durch ihre Schubkraft ohne Seil）定
常の波に乗ることができた。兄パウリの最初の波乗り（Der erste Ritt von Arthur G. Pauli）は8ミリカメラに収められ
た。その映像は、https://www.smucwear.com/riversurf-historie/で確認することができる。














方法は、ロープを使うなど、「ウェイクボードと水上スキーとサーフィンを混ぜ合わせたもの」（eine Mischung aus 
Wakeboarden, Wasserskifahren und Surfen）であった。水難事故が起こった後、「サーフィン目的に物体を吊すこ
とやつなぎ止めること」（das Einhängen und Befestigen von Gegenständen zum Zwecke des Surfens）が禁止され
た。このことは同時に、アイスバッハで非合法のサーフィンの始まりであり、それに関連した警察との「いたちごっこ」
（Katz-und-Maus-Spiel）の始まりであった⎝13⎠。
アイスバッハはリヴァー・サーフィンが始まった最初の波ではないし、最初の場所でもない（Der Eisbach ist 




当地でロープなしのサーフィンが1978年 /1980年に始まったことから、2013/2014 年には「ミュンヘン波乗り 1978年 
サーフ礼賛」“Surf Munich Surfkult 1978”というテーマがアイスバッハ・スペシャルとして掲げられた⎝15⎠。
アイスバッハの魅力はまず第一に、大都会の真っただ中にあり、アクセスが容易であることを指摘しなければなら
ない。

































ン・サーフィン利益共同体（Interessengemeinschaft Surfen in München）（略称 IGSM）の最初の中核が形成され











2008 年 8 月1日、市議会の CSU 会派の議員であるトビアス・ヴァイス（Tobias Weiß）、エヴェリネ・メンゲス




















ミュンヘン市のシンボルだ」（„Das ist ein Wahrzeichen der Stadt.“）とこの記事は結ばれている⎝23⎠。
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2008 年 9月2日、SPD 会派の市会議員もミュンヘンのサーファーのために戦うことが報道された。この点で、SPD
はCSUと協調することを決定した。SPD 会派はイザール川での水浴、サーフィン、ボート遊びを堰の危険な場所以外
は基本的に認めることを要求した。










Sportstadt München wird zum Surferparadies）」と皮肉まじりにかたった。緑の会派（Grüne Umwel treferent）のヨ
アヒム・ロレンツ（Joachim Lorenz）は、「特別なことがなされたわけではない。」、州政府の「責任回避」（die Flucht 
aus der Verantwortung）と切り捨てた。
これに対して CSU 会派の市会議員であり市民公園イギリス庭園アクション主導者（Initiatorin der Aktion 





「アイスバッハ・サーフィンがようやく合法化」（Eisbachsurfen wird endlich legal）。これは 2010 年 4 月28日の
『ディ・ヴェルト』紙の見出しである。同紙は、次のように伝えた。
「イギリス庭園でのサーファーにとって朗報。アイスバッハのサーフィンが合法化される。禁止の看板がまもなく
取り外され、〈熟練者のサーフィンが許可される〉（Surfen für Geübte erlaubt）という指示に上書きされる。これを
可能にしたのは、自由州と州都との等価交換である。州財務省はサーファー天国をミュンヘン市に譲渡し、それと交
換にケーニギン通り（Königinstraße）に面したイギリス庭園の土地1区画を入手する内容である。〈ミュンヘン市は世






























2010 年 6 月18日、上級市長、クリスティアン・ウデはアイスバッハを訪問し、サーファーから大歓迎を受けた。
IGSM スポークスパースン、ペトラ・オファーマンズは、ウデ専用のサーフボードをプレゼントした。そこには「サー





























る」（Die City-Surfer freuen sich und es wird nun ein vertrauter Anblick werden, dass in der Münchner U-Bahn 
oder im Bus schon mal ein Surfer mit dem Board unterm Arm unter den Fahrgästen ist.）と喜びを伝えた⎝31⎠。
長いこと、アイスバッハは実はサーフィン向きではなかった。というのは波がたいてい、素直な水面ではなく、渦を










たちを上級市長クリスティアン・ウデ、健康・環境課ヨアヒム・ロレンツ（Referent für Gesundheit und 





健康・環境課は目下、市の水浴・ボート条例（die städtische Bade- und Bootverordnung）の改訂を進め
ている。「それは多分、6月末に市議会に承認を求めることになる。」とロレンツが語った。「アイスバッハの


































めるように手を差し伸べた（Dach und Fach gebracht）からである。」⎝36⎠






























































Petra Offermanns（aka Lucy）, Dieter Deventer, Wolf rik Fischer（aka Kirf low）, Erich Gassmann, 
Andreas Haas, Flo Hagena, Wolfgang Janicek, Andi Jobst, Flori Kummer, Carsten Kurmis, Björn Richie 
























































2019 年 9 月、IGSMは、市議会のSPD 会派を動かして、ミュンヘン市当局（Landeshauptstadt München Referat 











（典拠）IGSM, Presseerklärung der IGSM e.V. zu den Anträgen Surfen I - IV der Stadtratsfraktion SPD vom 27. Februar 2019
Arbeitsgruppen（AG） Leitung 事業目的











































この要 求において、市当局との窓口になったのが、SPD 会 派 の市 会 議 員 7 名（Frau Stadträtin Dietl, Frau 
Stadträtin Abele, Frau Stadträtin Schönfeld-Knor, Frau Stadträtin Volk, Herr Stadtrat Liebich、Herr Stadtrat 






















































ケント・ジョージ・ナガノ（Kent George Nagano）は、日系アメリカ人 3世でアメリカ合衆国の指揮者である。
2006 年、バイエルン王立歌劇場の音楽監督に就任直後に、イギリス庭園のアイスバッハでサーフィンをすることを




るのとは、全く違った気分だ」（Es hat Spaß gemacht, aber es ist ein völlig anderes Gefühl als beim Wellenreiten 
im Pazifik）と語った⎝56⎠。
かれの生地であるカリフォルニアの太平洋岸に思いをはせているのであろう。
















⎝1 ⎠ München, Broschüre 2020, p. 38-40
⎝2 ⎠ The International River Surfing Magazine, What is River Surfing?
⎝3 ⎠ 以下の記述は、とくに断りのない限り、The Wortwellenreiter, Isar Wellenreiter - Münchens Surfspotsによる。
⎝4 ⎠ IGSM, die Floßlände Ursprung
⎝5 ⎠ SZ, 17. Mai 2010
⎝6 ⎠ The Wortwellenreiter, Die kleine Eisbachwelle / E2
⎝7 ⎠ SZ, 3. Okt. 2019
⎝8 ⎠ Gong 96.3, Die Geschichte der Eisbachwelle
⎝9 ⎠ アルツ川はキムゼー（Chiemsee）に源流があり、イン川に注いでいる。（BLF, Gewässerverzeichnis Bayern）ミュンヘンで有名なリ
ヴァー・サーフィンは、アルツ川にその原点がある。（Chiemgau Tourismus e.V., Fluss-Surfen auf der Alz）
⎝10⎠ Meerdavon.com, DER MÜNCHNER EISBACH: ALLES ÜBER DAS WELLENWUNDER IN DEUTSCHLAND
⎝11⎠ AA, 01.08.2014
⎝12⎠ IGSM, info
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⎝25⎠ 2020 年 5 月、コロナ騒動の真っただ中、ミュンヘン市の新しい市長が選出された。SPD から上級市長ディーター・ライター
（Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD）が、緑の会派から第2市長カトリン・ハーベンシャーデン（Zweite Bürgermeisterin Katrin 
Habenschaden, Fraktion Die Grünen）、第3市長に、このヴェレナ・ディートルDritte Bürgermeisterin Verena Dietl SPD）が選ば









⎝31⎠ Surf Magazine, 28.06.2010
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